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La materia de tecnología se articula en 
torno a un binomio formado por 
conocimiento y acción, ambos con un peso 
específico equivalente. Una continua 
manipulación de materiales sin los 
conocimientos técnicos necesarios puede 
conducir al mero activismo y, del mismo 
modo, un proceso de enseñanza-aprendizaje 
puramente académico, puede derivar en un 
enciclopedismo tecnológico inútil. 
Analicemos la manera en que esta 
asignatura puede evitar,  que los alumnos 
caigan en esa teorización pura. 
En la materia de tecnología, el método de 
proyectos nos permite emular ciertos 
procesos de resolución de problemas 
sirviendo a su vez como remate del aprendizaje teórico obtenido. Esto quiere decir que, para abordar dichos 
problemas, se procederá a la elaboración de un proyecto técnico que permita darles solución mediante unas 
determinadas acciones o tareas comprendidas en una serie de etapas. 
La primera de las mencionadas etapas consiste en identificar las necesidades del entorno y seleccionar el 
problema que se desea resolver definiéndolo y fraccionándolo para abordar mejor su solución. 
Hecho esto, los alumnos serán los encargados de recopilar información de diferentes fuentes y extraerán los 
datos más relevantes. A posteriori, en la etapa de diseño, se propondrán las ideas en cuanto a la forma y 
dimensiones del objeto solución, así como los posibles materiales y técnicas para convertirlo en realidad. Será 
necesario plasmar esta serie de aspectos gráficamente en forma de bocetos que facilitarán la comprensión de 
las soluciones propuestas. 
A partir de dichas propuestas, se decidirá, cual es la solución más viable y se plasmará la misma en papel 
mediante la elaboración de croquis acotados, dibujos de detalle y despiece del objeto a construir. 
Durante la siguiente de las fases o etapas, la de planificación, se decidirá la secuencia de las operaciones a 
realizar, los medios técnicos, así como los materiales y el tiempo que se va a consumir en cada una de las 
tareas. Además, se repartirá cada una de las labores entre los alumnos y se acordará la distribución de roles o 
responsabilidades. 
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A continuación, en la fase de construcción, los alumnos utilizarán herramientas, útiles y máquinas, 
aprendiendo y aplicando de este modo, las técnicas para trabajar y dar forma a los diferentes materiales. 
La siguiente fase, de ensayo y evaluación del objeto, será aquella en la que se someterá al mismo a ensayos 
de funcionamiento y se contrastarán los resultados con el diseño inicial para comprobar el grado de 
acercamiento a las condiciones fijadas con anterioridad. 
Por último, llega la etapa de divulgación durante la cual los alumnos realizarán un informe técnico del objeto 
construido, el cual constará de diferentes apartados (introducción, memoria, planos, hoja de proceso, 
presupuesto, conclusiones,…). Además, cada equipo de trabajo, presentará el objeto al resto de la clase 
favoreciendo así la adquisición de una mayor competencia comunicativa dentro del ámbito de la “cultura 
técnica”, uno de los objetivos generales de la materia. 
En cada una de las fases a la que hemos hecho mención, se pretende construir aprendizajes significativos. 
Por ello, es necesario tener presentes una serie de estrategias metodológicas. 
A la hora del planteamiento del problema, será importante elegir situaciones que pertenezcan a los centros 
de atención de los alumnos para convertir de esta manera, el interés en el proceso, en una motivación hacia los 
aprendizajes necesarios. 
Además, durante la elección del problema a plantear, se ha de tener en cuenta el hecho de que durante su 
proceso de resolución, se genere un recorrido parcial por el mayor número posible de bloques de contenidos 
de la asignatura para que el proyecto desarrollado actúe como eje globalizador de los mismos. 
Es importante que el proyecto permita actividades muy diversas como pueda ser el análisis de objetos, 
consultas bibliográficas, debates o exposiciones. 
Será también importante transmitir a los alumnos que, los problemas pueden resolverse de manera más 
sencilla cuando es posible subdividirlos en problemas de entidad menor, por ello se programarán actividades 
encaminadas a tal fin, enseñando a fragmentar un problema y a abordarlo desde los distintos puntos de vista 
que tienen significación dentro del ámbito de la tecnología. 
Es importante tener en cuenta que se han de proponer problemas simples para desarrollar capacidades 
complejas y no problemas, la dificultad de los cuales, haga imposible que los alumnos ejerciten y así desarrollen 
dichas capacidades. 
En lo concerniente a la fase de construcción del objeto podemos decir que las intervenciones del profesor 
serán de dos tipos. Las que van dirigidas al grupo, relacionadas mayoritariamente con las técnicas de uso de 
materiales y herramientas, y las intervenciones que se producen en el ámbito individual o de equipo, que han 
de ir dirigidas a corregir las disfunciones que en relación con estos aprendizajes se hagan patentes. 
Durante todo el proceso debemos fomentar que cada miembro del equipo se esfuerce por conseguir una 
comunicación abierta y activa, que se responsabilice de las tareas que el grupo le asigne y que coopere por los 
objetivos del grupo el cual habrá de afrontar constructivamente sus propios problemas, tanto los que plantean 
la realización de los trabajos como los originados por las relaciones interpersonales. 
Para aquellos alumnos con pequeños problemas de aprendizaje, se empleará una metodología más 
personalizada y, para los alumnos con dificultades importantes de aprendizaje, se realizarán adaptaciones 
particulares según sus necesidades. En la medida de lo posible se dará prioridad a que dicho alumno continúe 
trabajando dentro de su grupo del aula-taller y para ello se le asignarán roles acordes a sus capacidades. En el 
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caso de alumnos que alcancen rápidamente los objetivos propuestos, se recurrirá a actividades de ampliación 
que le sirvan para consolidar y ampliar los conocimientos adquiridos. 
Durante todo el proceso, será del todo importante, evitar una intervención excesivamente activa por parte 
del profesor en las tareas de los alumnos para, de esta manera, no limitar su espontaneidad y libertad. La 
función del docente consistirá fundamentalmente en motivar, orientar y controlar el trabajo de los estudiantes, 
ya que son ellos los agentes de su propio aprendizaje. Se trata pues, más que de enseñar, de crear situaciones 
de aprendizaje para que el alumno “aprenda a aprender” por sí mismo.  ● 
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